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ABSTRAK 
Interior bangunan gedung merupakan pelajaran yang menarik namun 
tidak mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu perlu dilakukan peracangan 
multimedia pembelajaran yang mampu menjelaskan materi secara lebih jelas dan 
menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perancangan 
multimedia interaktif sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran gambar interior 
bangunan gedung. Penelitian diharapkan menghasilkan multimedia interaktif yang 
layak untuk digunakan sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran gambar 
interior bangunan gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
penelitian dan pengembangan. Perancangan multimedia interaktif dilakukan 
dengan beberapa tahap antara lain: tahap pertama yaitu pendahuluan dengan 
melakukan analisis kebutuhan isi dan analisis kebutuhan perangkat, tahap kedua 
yaitu perancangan yang terdiri dari perancangan desain media, pembuatan 
multimedia interaktif, validasi tim ahli, dan uji coba produk, tahap ketiga yaitu 
evaluasi dengan penyempurnaan produk untuk menghasilkan model final 
multimedia interaktif. Subjek uji coba produk multimedia interaktif ini yaitu siswa 
SMK Negeri 2 Sukoharjo kelas XI. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 
menggunakan analisis deskripkif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
multimedia interaktif yang dirancang mempunyai kriteria baik sehingga 
multimedia interaktif sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil penilaian 
pada uji coba kelompok kecil memiliki presentase sebesar 80,6% termasuk dalam 
kategori sangat layak. Penilaian dari uji coba kelompok besar memiliki presentase 
81,2% termasuk dalam kategori sangat layak.  
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ABSTRACT 
Interior building subjects are an interesting lesson but not easy to 
master. Therefore, learning multimedia lessons need to be done which can explain 
the material more clearly and interestingly. This research aims to know the 
procedure of interactive multimedia design as a subjects of interior building 
images. The study is expected to produce an interactive multimedia that is feasible 
to be used as a subjects of interior building images. The method used in this 
research is research and development. Interactive multimedia design is done with 
several steps, among others: first stage is preliminary by doing content needs 
analysis and device need analysis, second phase is design consisting of design of 
media design, interactive multimedia creation, expert team validation, and 
product trials, third stage namely evaluation with product enhancements to 
produce interactive multimedia final model. The subject of this interactive 
multimedia product test is SMK Negeri 2 Sukoharjo grade XI. The data collected 
were analyzed using descriptive analysis. The result of the research shows that 
interactive multimedia designed with good criteria so that interactive multimedia 
is very feasible to use in learning. Assessment results in small group trials have a 
percentage of 80.6% belonging to a very viable category. Assessment of large 
group trials has a percentage of 81.2% belonging to a very decent category. 
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